President [of Commission] Malfatti's declaration on his decision to resign from the Commission and run for election in Italy. Brussels, 2 March 1972 by Malfatti, Franco.
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After  informing  m;y  collGaguCJs  of  the;  Commission  of  my  intuntion of 
participating in the  pr.:;')mature  <::leotions  which  v{ill  tako  plac·-~  in Haly,  on 
'(t.h  Aay  next,  1  have  just  informed  the Pr0sid.3nt 1  in offico 7  of  tho  Council 
and  havo  asked the Permanent  Hepresentatives  to  inform thoir Govornmc.mts. 
•J:iht~  exc1:3ptional  circumstances VJhich  th(::  premature  elections  J.n  italy 
consti  tuto  force:  rno  Lo  discon.tir1ue  the  completion of  my  mandat,:.)  and  i  sense 
this deoply. 
I  took this decision after thourough  consideration and having v1eighcd 
all its implications,  [  should.  like  to  recall that  I  had  accepted  to  assume 
the Commission's Presidency  for  a,  mandate  of  tHo  years  i  o e. 1  until lst  Jul~i  1772, 
1  have  always  maintained,  that  I  intended.  to  be  and  to  remain an active political 
figure,  and  that  i  intendGcl 1  at  the  end  of  my  mandate,  to  take  up  again  my  role 
as an active political figure  in Italy. 
As  from  22nd  .. ·larch  and until  the  end of  my  electoral  campaign  I  will 
no  longer take part  in the  work of the  Community's  institutions.  I  am  in this 
ivay  following the  example  of my  predecessors a·s  the High Authority  and at the 
Commission  in similar circumstances" 
During this p0riod 1  ~ho Presidency of the  Commission  will  be  carried 
out  according to  tho  internal regu.lations  of  the  Commission,  by  ":ir,  1!ilhelm 
Haforkamp,  Vice-President  in of'ficeo  After the  election campaign,and  whatsoever 
the  verdict ,I lvill  r0linquish  rny  functions  as President  of the  Commissiono 
Finally  I  wish to  add  that  [  took this decision with  the  dct;:.mnination 
to  continuo  7  in the  frame\vork  of italian political life  1  working acti  voly  towards 
tho  task of creating a  1mitecl  .~uropo for  which w: all iimst  strive more  than  >Jver 
before  1  and this on  the ·nasi s  of  my  deepest  convictions and  the  irreplaceable 
experience that  l  have  acqui:r.cd  in Brussalsu 
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Apres  ;::.voir  fait  part.  :J,  r.tes  collegues  d_e  la Commission  do  rnon 
intention de  PfiJ:··t-Lciper  aux elections  antir..:ipees  qui  auront  lieu en 
Italie  1  le  7 mai  prochain,  je viens  d' en  inFormer  J.e  Presiclent  du 
Parlement Europeen et le President  on exercice  clu  Conseil 1  et  de 
rrier les Repr8sentants  Permanents de  bien vouloir en  informer leurs 
Gouvernements. 
La  circonstance  exceptionnelle  quG  constituent  l(3S  elections 
anticipeos  en  Italie rn'imposo  aujourd.1hui  de  renonccT a assurer mon 
mandat  jusqu1a son terme  et  j'en suis  profondement  affecte. 
J 
1 ai pris  cetto decision aprE)S  nure  reflexion et apres  en avoir 
pes<§  toutes  les  implications.  Jo  voudrais  rappeler  que  j  ~ ai accepte 
c1' assum.er  la presidence  de  la Comr.:d.Gsion  pour un  mandat  de  deux ans 
c' est-a-dire  1  jusqu' au ler;  ;juillet  1972.  J' ai toujours  affirme  1  que 
j 'entendais  otre et roster un  homme  politique  act if  1  ot  quo  j'  aurais  1 
au  'Germe  demon rnandat 1  rr:Jpris  ma  vie  de  militant  politique  en  Italie. 
A partir du  22  mars  et  jusqu' a la fin de  la canpagne  elect  o--
rale  1  .ie  ne  part icipcrai plus  aux travaux des  insti  tutt0ns  oommunautaires  1 
suivant  en  cola l'exemple  de  llies  pred6cesseurs 1  a la Haute  Autorite 
comme  Et  la Commission dans  d.of}  ci  rcom:;tr.mces  analogues.  Durant  cette 
periode,  la preside:nce  de  la Commission  sora regulierer;1ent  assumee, 
conforrnement  au  reglement  int6rieur de  la Commission,  par 
M.  t-Jilhelm  HAFERKL\J,fP 1  Vice-Pr<fsident  on  oxercice.  Au  terme  de  la 
campagne  electorale et  quel  qu'en soit le verdict  en  ce  qui  me 
concerne  1  je  rno  demettrai  de  ma  charge  de  President  dE~  la Commissiono 
Jo  voudrais  ajou·~er enfin que  ;j 'ai pris cette decision avec 
la volont6  do  pouvoir  continuer,  d.and  la vie  poli'tiquo  it::tlicrJ:ne,  a 
oeuvrQr  activornertt  -conforF1ement  8,  ~nes  convictior1o  les  plus  profond.l"JS 
et  en me  fondant  sur l'  experience  irrempla9ablo  que  j 'ai accruiso  6, 
Bruxolles,_a cotte  construction europeenne  8,  lacruolle il importe  quo 
nous  soyo:ns  tous  1  plus  que  janmis  attaches. 